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PRESENTACIÓ
El desembre de 1996 es creà la Xarxa Temàtica «La Renaixença», en el
marc del Pla de Recerca de Catalunya i per resolució del Departament
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat. La
petició de creació havia estat feta des del Departament de Filologia
Catalana de la Universitat de Barcelona, amb l’objectiu de crear una pla-
taforma que permetés posar en contacte actiu els professors i investiga-
dors de les universitats del domini lingüístic i d’aquelles foranes que tenen
docència de literatura catalana, dedicats o interessats en la recerca sobre
la literatura catalana del segle XIX, amb la voluntat de posar en comú i
intercanviar informació sobre les línies de recerca dels investigadors, faci-
litar la col·laboració entre ells, conèixer el resultat de les diverses investi-
gacions i plantejar-se en comú els problemes pendents observats en l’es-
tudi de la literatura catalana del segle XIX. Inicialment, la Xarxa Temàtica
fou coordinada pel Dr. Joaquim Molas i, a partir de la seva jubilació, ho
ha estat pel Dr. Pere Farrés, de la Universitat de Barcelona.
Durant deu anys la Xarxa Temàtica aplegà grups de docents i inves-
tigadors de les universitats d’Alacant, Autònoma de Barcelona, de
Barcelona, de les Illes Balears, de Lleida, Rovira i Virgili, de València i 
de Vic; comptà amb una quarantena de membres actius i celebrà deu ses-
sions plenàries, de temàtica diversa.
Per decisió de la Conselleria d’Universitats de la Generalitat de
Catalunya, en extingir-se el període d’actuació de la darrera Xarxa
Temàtica, a finals de 2005, no ha estat possible acollir-se a cap nova con-
vocatòria ja que s’ha suprimit la figura administrativa de les xarxes temà-
tiques. Es manté, però, el contacte formal dels investigadors de les uni-
versitats esmentades, amb la creació a partir de l’any 2006 del «Grup
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interuniversitari d’estudis literaris del segle XIX», hereu de la Xarxa
Temàtica «La Renaixença», amb la celebració d’un seminari o jornada de
treball anual.
En el marc, encara, de la Xarxa Temàtica, després de dos seminaris
centrats en la discussió de nous enfocaments sobre el període conegut
com de la «Renaixença», amb les intervencions dels Drs. Joan Lluís
Marfany, de la Universitat de Liverpool (1 de febrer de 2002) i Albert
Rossich, de la Universitat de Girona (28 de novembre de 2003), el 21
d’octubre de 2005 tingué lloc a la Facultat de Filologia de la Universitat
de Barcelona un nou seminari dedicat a presentar algunes de les noves
aportacions en la recerca sobre el teatre a Catalunya al segle XIX. Les
ponències presentades en aquell seminari són les que s’editen en el pre-
sent volum de l’Anuari Verdaguer. Revista d’estudis literaris del segle XIX.
L’edició d’aquelles ponències a l’Anuari Verdaguer inicia la que vol ser
fructífera col·laboració del «Grup interuniversitari d’estudis literaris del
segle XIX» amb l’Anuari, per tal com aquesta serà la publicació que trau-
rà a la llum els treballs dels seminaris del Grup.
Val a dir que la temàtica del seminari de 2005, el teatre a Catalunya al
segle XIX, no era casual; s’esqueien els vint anys de la mort de Xavier
Fàbregas, l’estudiós modern que va donar un impuls decisiu a la investi-
gació i difusió del teatre del segle XIX, amb treballs memorables, entre
altres, sobre el sainet, el teatre revolucionari o el d’Àngel Guimerà. A la
seva memòria es dedicà aquell seminari i es dedica la present edició dels
materials que s’hi produïren.
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Francesc Soler i Rovirosa, gran escenògraf del teatre català del segle XIX (La
Ilustració Llevantina, 16 de desembre de 1900)
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